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DTmODUCTION
Le Gouvernement gabonais a l'intention de développer la riziculture inondée
dans la région de Tchibanga ~ En ce sens il z. été demandé à l' Or.CTOI1 d' effectuer
une étude pédologique des terrains plats en bordure de la rivière Douigni, au
nied du massif de l'Ikoundou : 500 hectares de terrains favorables devaient être
trouvés~
Les travatrn: de terrain ont été réalisés -)~ R ~ BOSSEr.fO et Ho U; IvIARTRET
en juin 19750 Les documents cartographiques se limitaient à la carte IDN
1/200~000è BONGO qui n'est qu'un croquis reyrésentant sommairement le réseau
de drainage : ni le relief, ni la végétation n' y Ïigurent 0 Le s :)~10toer3.phie s
aériennes (vol SA 32 ZVII - XVIII/SOO TI 1971, nO 2 à ~.) n'ont yemis d'avoir
Ul~e bonne représentation que du tiers infGrieur de la zone prosyectée : les
deux tiers restants ont été levés à la boussole et au topofil u
:Les analyses ont été réalisées au laboratoire de Libreville sous la
direction de DURAS et nartiellement au laboratoire de Brazzaville sous la
. '"direction de Jo PETAP~o
Un rapport de terrain rendant com;:Jte des )rincipales obserV2.tions pédolo-
giques et de végétation a été publié en novembre 1975 : le présent rapport
le précise et le complète en utilisant les an~lyses de sol devenues depuis
disponibles"
Echelle: 1/200 000
..
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1 - GENERAJ..ITEC
11 Sit~!!~é~graphi~~
La zone étudiée se situe dans le sud-ouest du Gabon à une trentaine
de kilomètres au nord .. nord-ouest de Tchibanea ~
La prospection ~'est portée sur les terrëins plats s'étendant au pied
du massif de l' TIcoundou .. ils forment une bande d'un kilomètre de large s' al-
longeant sur dix kilomètres, entre la rivière ::Jouigni et la route de Moabi~
ns ont été limités au sud par la Mouka1ab3.., au nord par le village de 11oukou-
alou : ils représentent environ 1000 hectares de savanes et de forêts o
12 - Géologi~~Géooorphplogie
Les terrains prospe~tés font partie cl' un vaste ensemble re1a~civement
plat, la ~la:in~ de TcJ::li1?anga.. Située sur le fl211c ouest du synclinal de la
Nyanea d'axe N..Oo - GoE .. son substratum est constitué par la série Scl~sto -
c~~caire (dolomie de SCIII pour les terr~s }rospoctés)0
La plaine est limitée à l'est par le m~ssif Schisto-grèseux de
Iln:oundou~ qui représente le coeur du synclinal, et à l'ouest ~ar le massif
du 1'1ayombe o
Elle est parcourue par de nombreux ::lie;nements de collines plus ou
DOinS continus, parallèles :l.UX structures e;Gologiqu;s (N~O - G~3) .. Ge relief
ctxactéristique est l~ conséquence des nOObreU1{ ~lissements q~ ~ffectent
les couches S~histo-calc.:U.res sur le fl~c ouestdu synclinal ..
13 - TO~~22hi~
La pri~cipale c~actéristique des terrains prospectés est d'être
qLlasjJment plato Cependant on note à peu près partout une légère pente, jaoais
slrQérieure à 1 %, en direction du nord-est, c' 'Jst-à-èire vers 1::. Douie;ni ..
Les autres caractéristiques du relief, plus localisées, sont les
suivantes :
- la tloitié sud, dl;! secteur est traversée p:1.I' urL .alignement de collines
de direction N..O - SoE .. Hautes d'une trent~e de mètres dans la partie sud,
ces collines viennent mourir dans ln partie nordliu secteur sou~ forge de petites
buttes de moins en noins narguées (haute~ de 1 n) ; sur ces collines, l'érosion
n fxit app~aitre une cuirasse pisolithique deoantelée et des débris de roches
silicieusesj
- les terrains pl:;:.ts comportent que:'..ques dé:;lressions feméec d'une diz:üne
de oètres de diatlètre, très peu narquéel? ~ mn début de saison sèche, hl. :?lup~rt
de ces dépressions ét.rit encore inondée" I,cur disposition ne se[;b1e pas obéir
à des règles particulières;
- la licite savane/forêt se fait ~ar une rupture de pente asse~ brutale~
la forêt se trouve souvent en contrebas de quelques nètres par rapport à la
savéIDe~ Elle senble, j?ar ailleurs, conpor. un relief très différcnt~ Les
quelques layons qui la traversent, en rejoienm~t la Douigni, recoupent de
nonbreux fossés ou oarigots encaissés~ Certaines têtes de narieot prennent
naissancr dans la s~wane notaJJDent dans la p.:;,rtie nord" Ces obserV:l.tions
denandent à être confimées au cours d'une ]rospection cocplénent:rire, car
devant ces résultats négatifs une partie seulenent des zones forestières a
été prospectée"
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Le réseau hydrographique du secteur prospect3 se cODpose de la
Moulmlaba, de la Douign.i et de quelques petits D:1.I'ieots ~
ra Moukalaba est me rivière large de 50 oètres et encdssée : elle
conporte des talus de berge d'tme dizaine de oètres de héluteur~ Elle linite
le secteur élU sud où elle reçoit la Douignio Celle-ci, un p~u Doina l~ge
(30 0), est aussi encaissée et lon~ toute la zone étudiée o Cet enfonce8ent
des rivières explique l'absence de terrdns alluviaux, ln. najorit6 des sols
sont issus de l'~ltérn.tion du~chisto-calc~re, sauf dans le sud du secteur
:lU confluent des deux rivières où les sols sa.bleux ténoie;nent d'un ancien
alluvionnenent o
D'autre part, ce phénonène diJ sans doute à un abaissenent du niVC:lU de base
deo rivières est peut-être à l'origine du creusenent des petis ~~rigots
qui entaillent les zones forestières~
de
Après cette description topogra,hique et hydrographique la zone pros-
pectée, il ressort que l'irrigation des terr~s pl:lts cultivables ne pourra
se fo.ire directenent ~ En effet il existe entre ceux-ci et b. Douigni une
dénivellation d'une dizaine de nètres~ Ce;:.Jend::nt il faut signnler que c'est
au niveau du vilb.ge de Moukoualou (nord du secteur), que b. Douigni sort
du nassif de l'Iko~dou, ce qui laisserait une possibilité (?) de c~~tage
direct de l'e:l.u o
(
.,j,
La plaine de Tchibanga est essentiellenent recouverte de savanes o
il en est de nêne pour les terrains prospectés (650 ho. de S.:1,vanes pour 1050
ho. prospectés) : nais ét~t situés en bordure de 10. Douigni et du nassif
forestier de l' n~oundou, leur coté Est est en IJ3Xtie sous forêt 0 Le long
des cours d'eau la forêt s'étend en galerie"
Il s'agit d'me forêt dense au G0us-bois :lssez ferné~
La sQ.V!Jlle est elssez tmiforoe et très peU~-a.rbustive (Brideli2.,Anntma) 0
On Y distingue deux types de vég0tation :
- la savane à ~arrhenia et Schi~achyriuc
- gyparrhenia 2!pl:mdra
- Hyp:-..rrhenia rufa
Schi~ach~un pl~ypàY.lUQ
PanicUD phragp!toides
Elle se trouve sur tous les terrains 2Xgileux~
- la savane à Pobeguinea
- Pobeguinea arrectu
quelques "Schizachj7!:iun." et quelques "1ly:'Jc.rrhel1.i:l""
On la rencontre sur les terrnins pc.uvres sols sableux, collines
gravillonnuires 0
(
1
...
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II - LES .sOL:î
1
21 - Généralités
La cajorité des sols rencontrés est issue de l'altér~tion du Schisto-
calcaire, c'est-à-dire d'un natériau areilo-s~bleux,lioono-argileLL~"
Ce sont des sols ferrallitiques, fortenent désaturés, jmmes" Dans la 1
plaine ils sont bien développés, avec un horizon eTavillonnaire en profondeur o
Sur les reliefs (buttes, collines) l'érosion a fQit affleurer les eravillons"
En bordure de ces collines les sols sont )eu profonds et plus sableu:x~ Dans
les dépressions fenlées il s'agit de sols llydroIJorphes ..
Au confluent de la Moukalabn et de la Douignj et le lone; de celle-ci
nppar~ssent un type différent de sols : ce sont des sols sableto~ issus d'al-
luvions anciennes ou récentes~
Les sols sont ainsi class~s :
- sols fomés sur le Schisto-calcaire
" sols ferrallitiques tyyiques jaunes
osaIs ferrallitiques hydrooorphes
" sols ferrallitiques éroùés et tronqués (collines et pied
de collines) ~
" sols hydronorphes ninérat:x à GIey de profondeur
- sols fomés sur alluvions
li sols sa.bleux
o sols sableux huoifères
o sols sous forêts
22 - Sols fornés sur le Schisto-c:1.1c~re
- -----
221 - Sols f~rrallitiques !lEigues j~unes
Ces sols occupent toutes les parties planes cen~rales du secteur g
c; sont des sols typiques des plaines 3chisto-enlcWes.. ns sont recouverts
pû.!' une sav:me à ,liyparrhenia et Schiz:'..chyriulJ. "
Ivlorpholo~
SchaoatiqueIJent le profil se présente ~si
- l'épaisseur des horizons huoifères (L1 + A3) varie entre 30 et ~,5 co ;
- ils présentent tous un hori~on 31 bigarré par la pénétrntion de la
oatière oreanique ;
- l'horizon structural B2 est jaune et nal structuré ; cert~~s profils
(MKB 13 - 15 - 9) présentent des taches brunatres~
- l'horizon gravillonnaire est asse~ ~rofond nais d~s quelques profils
(Mlill 15 - 12 - 21) il apparait entre 80 et 110 co" Cet hori~on
contient, çmtre les grn.villons ferrugineux de nonbreux débris de roches
siliceuses"
At
B21
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Profil-~ : MIID 13_
Légère pente 1 %~ Cavane peu arbustive à l:!YP.arrhenia et Schiza.shydu'TI.
o - 20 cm~ Frais, 8,75 ID 3/2 bnmâtre fQncé~ A matière organique non
directement décelable~ Sable délié en grains isoléso Ctructure
fragmentaire peu nette, polyédrique subanguleuse fine à moyenne.
Volume des vides ~portant entre agrégats, poreux, friable.
Pas de chevelu, racines fines~ Activité biologique forte~
Transition graduelle~
20 - 4·5 CEl 0 Frais, 10 17Ft 3/3 brun foncé ~ Poche de sable délié, tache claire.
Structure fragmentaire plus ou JJ.oins nette, polyédrique fine ~
Pores nombreux, poreWl:, friable. Quelques racines fines ~ Tr3.I1~itloD.
distincte.
45 - 65 CEle Frais, horizon bigarré de 10 y:~ 5/1.. bnm jaunâtre et (,Tis5.tre o
Quelques taches noirâtres, quelques grains de s:lble grossier
visib+es" Structurc;ffragmentaire ::;Jeu nette, polyédrique :lllGU-
leuse. ïTombreux pores, poreux, ~ssez friable, peu de r~cines.
Transition graduelle~
65 - 110CEl~ Frais, 10 m 6/6 jaune brlIDâtre, taches jaune-ocre et taches
grisâtres diffuses~ Structure iragoe~taire plus ou nojLïs nette,
polyédrique anguleuse fine à noyenne. Pores très nonbreuz, pOrelli(.,
friable~ Transition graduelle.
110 CD ••• Frais, 10 B 6/8 j aune brunâtre, nêoe horizon que E21 nais nains
B22 de taches grisâtres et plus de taches jaune ocre.
Caractéristiques a.naJ.n:i~es
Les deux profils analysés (MIœ 13 et HI~ 21) on~ à peu près la mfme
texture et celle-ci est assez constante d~ïs le profil. Elle est c~ractérisée
,ar une assez forte proportion de limon fin et d'assez faibles teneurs relatives
en argile (20-25 %) : une telle granuloI:!étrie limono-argileuse est fréquente
sur les dolomies du SCIII aussi bien au Gabon qu'au Congo~ Limon eroDsic~
et sable fin sont également bien représentés et il y a peu de sable groGsicr.
Une telle texture moyenne assure une bonne perméabilité, mais peut-
être 1me capacité de rétention pour l'eau un peu faible~ Bien que la tezturc
ne soit pas spécialement plus légère en surface (pas d'appauvrissement m~'qué),
il est certain qu'avec moins de 30 %d'argile les risques de dégr~dation de l~
structure en culture mécanisée sont plus grD.Xlds que pour des sols plus
argileux~
De bonnes teneurs, en matière orga...t~ (S à 6 %) sont no·tées pour
les 10 - 15 premiers cm. : le rapport C n est particulièrement élev6(cft{ de 18-19), comme c'est normal en savane, mais les taUŒ~ d'~zote sont
cependant suffisants en v-:1.1eur absolue~ L'acide humique est très nettC::lent
doIlliIulnt en surface ~ les taux de m2.tière orGanique sc maintiennent Dupérieurs
à 1 %jusqu'à 1..0 - 50 Cffi o
La E!:Pacité d' éch:mge dépend eSDentiellenent des bonnes teneurs cn
rnntière organique et reste ~levée dans tout l'horizon A : 10 à 20 rnG/I00Go
Elle ne s'abaisse à 5-6 mé/100g que d~s les horizons B.
Sa saturation est très mal assurée ~ussi bien en surface qu'en profondeur,
mais varie fortement entre les deux profils analysés :
- MI~ 13 : désaturation totale dès la surface et pH acide de 4,~;
même un brfilis p~tiel de la végétation grruminéenne ne ser~it p2.S
suffisant pour remonter le pH à un niveau compatible à une bOrl':.le
nitrification et fournir des b~ses équilibrées aux plantes culti-
vées ; l'apport d'amendement c.:1J.cd_re paraît indispensable dès 1::1.
première cise en culture 0
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-- MKB 21 : désaturation moins poussée en surface (S de 4,6 mè/l00 g et
SIT de 12 %) mais un pH a.-cide de 4,7 ; déséquilibre Ca - Mg avec un rap-
port Mg/Ca de 0,7 pour un maximum admissible de 0,4 ; si les besoins en
bases sont moins nets, le pH acide doit être remonté pour permettre la
nitrification.
Le phosphore total oscille entre 0,3 et 0,5 0/00 : les rapports
N/P205 compris entre 3,3 et 4,4 indiquent que l'on est proche de la défi-
cience en phosphore, mais celle-ci a peu de chances de se manifester lors
des premières cultures o
222 - ~ls ferrallitique~!lJ2!g~s hydr~~!:Ehe~
Ce sont des sols très voisins des précédents : on les trouve
cependant plus à l'est en bordure des forêts de bas-fonds qui bordent la
Douigni et ses affluents : la savane à HY"arrhenia et Schizachy!:ium est la _.-..
même que pour les sols typiques jaunes~- - -
r.-IorEholo€iie
La principale différenciation par ra~,ort aux sols précédents est
l'apparition de taches brunes à rouges d'hydromorphie à assez faible
profondeur~
1
Parmi d'autre~ caractères distL~ctifs on peut noter:
- des horizons humifères souvent moins é)ais (15 à 35 cm) ;
- une structure de l'horizon B2 peu nette;
- la présence de taches noires manganésifères dès l'horizon AJ ;
- apparition fréquente de l'horizon gravillonnaire en bordure des dépressions
hydromorphes~
Profil - type MKB 11
Légère pente de 1 %0 Savane à Hyparrhenia et Schizachyrium à 20 mo
de la forêt o
Al
BI
822
o - 10 cm • Frais~ 10 m 3/2 brlID grisâtre très foncé. A matière organique
non directement décelable~ 3tructure fragmentaire assez nette,
polyédrique subanguleuse fine à rJ.oyenne~ Volume des vides
ioportant entre agrégats, poreux, assez friable. Chevelu fin
peu dense. Activité biologique forte o Transition graduelle o
10 - 20cm • Frais, 10 YR 3/3, brun foncé~ f.Joobreuses taches claires
(horizon inférieur). Structure frae;nentaire assez nette,
polyédrique subanguleuse très fine 0 Pores noobreu,"{, poreux,
assez; friable~ Quelques racines fines~ Transition clistincte o
20 - 45co 0 Frais, h<?ri~on bigarré de j a'W.1.e , 8,75 jffi 7/6 et rouge jaunâtre
5 m 5/80 Revêtements de matière organique grisâtre. Grains
de quartz grossiers visibles~ Ctructure fragmentaire assez
nette, polyédrique anguleuse fine à moyenne o Pores assez nOD-
oreux, poreux, friable, peu de racines o Transition graduelle~
o Frais, horizon bigarré de jaune et de rouge jaunâtre ( taches
plus nettes et plus grosses), très peu de revêtements de matière
organique~ Structure polyédrique anguleuse assez nette fine à
moyenne o Poreux, assez friable~ Trnnsition diffuse.
90 cm 0.0 0 Même horizon que B21 mais le contraste entre les t~ches
s'accentu~ et leur taille augoente~ Pas de revêtnent de matière
organique.
1;·5 - 90cm
B21
0/00' aUGmente donc
maintiennent uu ~ême
plusieurs cycles c111-
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Caraltéristiques anai~!~~
La texture des deux profils analysés (14Im 11 et Mlœ 26) est IJr,:.-
tiquement identique à celle des deux précédents : on note cependant un t~t~l
A + Lf légèrement supérieur, mais la différence est peu nette ; la do~~­
n:mce du l.inon grossier et sable fin est identique 0
L'hydroI:lorphie probable de profondeur donne sans doute U!.'l léG~I~
avantage ~u point de vue de l'eau: possibilité d'alimentation en eau
plus longue en saison sèche~
La fertilité organi~ est tou~ours élevée et même meilleure qu~
précédemment: 7 à 9 %à GIN voisin de 18-19 en surface o L'a~ote total
est théoriquement suffisant, mais les C/lJ élevés cemmes les pU acides
indiquent une mauvaise décomposition de la mat::'ère organique et donc u:v~
possibilité de fourniture insuffisante d'azote minéral aux plantes :
l'aération du sol par les façons culturales et l'amélioration du ~r~ dü
surface sont indispensables pour assurer cette alimentation azotée o
On retrouve pour la ~apacité d' échanG~ , comme pour la fert::'li!:.~
minérale, les mêmes avantages et inconvénients que déjà vus :
bonne capacité d'échange dans l'horizon Â, mais satL~ation variable et
fréquent déséquilibre Ca - Mg (rapport MG/Ca de 0,5) ; le potassium serait
un peu mieux représenté relativement~
Le phosphore total, compris entre 0,5 et 0,8
avec les teneurs en azote et les rapports H/PtO~ se
niveau: le phosphore ne risque de manquer qu après
turaux o
Dans la partie sud de la zone prospectée, un alignement de
collines et de buttes est recouvert de sols ferrallitiques :
ceux-ci sont cependant complètement érodés et sommets et pentes sont
recouverts d'un pavage de gravillons ferru8inCto(, de blocs de ctùrasses
pisolithiques et de débris de roches siliceuses ; le couvert végétal est
une steppe peu fournie à Pobeguinea~
Au pied de ces mêmes collines et autour d'elles, les pentes de"-~c:':_-,Qnt
beaucoup plus faibles et les sols y sont toujours peu profonds : l'hor::'z~n
humifère sablo-argileux est peu développé (moins de 20 cm) et l'horizon
gravillonnaire apparaît entre 10 et 30 cm~
Collines et auréole de sols peu profonds autour de celles-ci sent
inaptes à toute utilisation agricole o
224 - Sols h~~orphe~minér3.Uï~
Dans quelques dolines fermées et le lone; de deux mariGots
qui pénètrent en savane dans le nord Cll! secteur, se sont formés des sols
hydromoryhes minéraux sur les mêmes metériaux que les sols ferra.llitiqL:e::
voisins 0
Dans une dépression fermée le profil se présente ainsi (HI:J ::/:. )
0 - 13 cmo Frais, noir, bUIJifère~ Chevelu, très fin de 0 à 5 CD o
15 4.0 CD o Frais~ gris-noirâtre ~ Argilo--s::bleux 0 Structure o.:l.ssive, pore'.l:~o
/;.0 50 Humide, . . ~ . Tacheté de rouille et de noirâtre~- cm o gT1s-J~unatreo
Argilo-sableuxo Structure r.u:.ssive, poreuxo
50 ccrooooo. Nappe phréatique et gleyo
Al
o - 18
..
(
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il s'agit de sols à gley de profondeur, en principe peu utilisables
pour l'agriculture, sauf s'ils n'occupent qu'une surface réduite et s'ils
sont peu enfoncés au milieu des sols ferrallitiques a
23 - Sols fomés sur alluvions
Le long de la Douingui et au confluent de celle-ci et de la ~
Moukalaba, des éÙluvions plus ou moins anciennes forment un oatériau
originel particulier : on les a distinguées selon la végétation (savanes
et forêts) et il est possible que cette distinction recouvre éealeoent une
division en alluvions anciennes et récentes ~
231 - 301s sableux de savane
ils oCCUpent le confluent Douigui-Moukalaba, surtout du
c8té de la Douigui et sont assez hétérogènes ;?uisqu' on a pu distingu~r
deux faciès distincts de savane, correspondant' à deux types de solso
- Sols sableux à Pobe~ea
La végétation est une Savane à Pobegytnea peu dense et les
caractéristiques morphologiques des sols sont les suivantes
- un horizon peu hucifère brun grisâtre épnis d1une trentaine
de co présentant des petites poches de sable délié ;
- un horizon légèrement bigarré par pénétration de la mctière
organique;
- un horizon homoeène brun très pâle ;
- un horizon gravillonnaire et c.:rillouteux vers un mètre, composé
de gravillons ferrugineux, de blocs de ouir~sse et de galets de
quartZio
Dans l'ensemble, ces sols sont poreux, leur texture est sableuse
légèrement argileuse, et leur structure n~ssive à éclats anguleux e
Un profil analysé (l'lIeR 4.) montre une texture très sableuse c..vec
noins de 15 %d'argile: sable fin et grossier sont nettement dominants~
Aussi bien le potentiel orgnnique que ninéral est déficient : 2,4 %
de matière organique, capacité d'échange de surf~ce inférieure à 50è/l00g,
S de 0,25 Dè/l00g o Un tel sol est ~ratiquenent inapte à toute utilisation o
- Cols sableux à ~yparrhenia et Schizachyrit!Cl
Ces sols sont localisés entre les précédents et la forêt-galerie
de la Douigui : ils tr~chent par leur asryect nettement plus huoifères
et le net changeDent de végétation grruoin~eIh~e~
Profil - type MIll 1
Zone plane près du confluent de 2 rivières o
Gavane à !!y!?a.rrhenia et Schiz.:1.chYti:..uo
cnD Frais, noir 10 YR 2J,1~ Matière orgcnique non directenent déce-
lable o Cable grossier, légèreoent nreileux~ Sable déli~ blanc
assez.ioportant~ Structure polyGdrique subangulcuse fL~e ~ssez
nette D Voluoe des vides entre c,grGga.ts, ioportant, porew!:,
frin.ble~ Chevelu fin de 0 à 5 CD~ Transition distincte~
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18 - 30 co"
30-70/100 CD"
CI o.70-100
Fr.:Us, 8,75 m 3/2 brun5.tre fonccL Nonbreuses taches noires
et rouille, fines et diffuses. C~ble grossier, lCBèreoent
argileux, sable délié ioportant. Jtructcre poly&drique angu-
leuse noyenne peu nette~ Bonne ~oro~ité interstitielle, fri~ble~
Peu de racine o Tr.:msition distincte.
Frnis, 10 m 6/3 brun cJ1l.ir, nonbreuses taches rouE.les 8,75
'JlR 5/8~ Sable grossier, léeèrenent ~gileux~ Structure IJ:l.ssive
à écl~t nnguleux~ Donne porosité ll1terstitielle, friable o
Transition distincte et irréGulière.
Frais, 10 In 6/3 brtm clair, horizon gr:1.Villonnuire et cail-
loutetu.: : noobreux gravillons ferrugineux (Srm), nonbreux
g~lets de quartz et débris de cuirasse, le tout enrobé d~s
un n~tériau sableux grossier~
Un peu plus argileux et netteoent plus huoifère que le précédent,
un tel sol pourrnit être utilisé en culture oo.rnchère"
D'un point de vue pédogénétique le. présence de g.:ùets fcJ.t yenser
à une terrasse ancienne, dont les sols sont déjà très évolués avec fer-
ruginis~tion et induration.
f
232 - 301s de forêts de bas-fonds
La gnlerie forestière qui borde la Douigui a 200 ~ 500 Do
de large et se présente sous une fort1e très ~llongée et contournée :
aussi lors de la prospection il est apparu tout de suite qu'elle ne pouvait
répondre au but recherché (500 ha à cultiver en rizière irrigu~e) ct son
étude n'a été que sonoaire" Cepcnd.:mt les quelques b ..yons traverso..nt l~
forêt ont ois en évidence un nicra relief très ~ccentué par succession de
levées de terrain et d'nnciens lits de rivières plus <:lu noins en eau, ce
qui ne faciliterait pas une éventuelle oise en valeur"
Les quelques observntions de sols effectuées oontrent partout un
f:rible horizon huoifère, puis des horizons :'..l'eilo-sableux plus ou noins
évolués par hydroI:lorphie : ces sols sernient cepend.:m.t vabbles pour la
riziculture irriguée" Cependant, et sn.uf prospection détaillée COI:lplé-
nentnire, il ne senble pas.que l'on puisse disposer de plus de 2 blocs
séparés de chacun 20-25 ha"
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III - POSSIBILITES DZ IH:JE EN VALEUR
31 Localisation des secteurs f~vor~bles
Lü. prospection, qui Do porté au total sur environ 1000 ho., a Dis
en évidence les fn.its suivants :
- les bords ionédiats des r1V1eres (situn.tion identique à celle des
rizières de Tchibango. et NYûli) se pr3sentent ici en surfaces
réduites, dispersées et entièreoent enforestées : au DOJeuouo une
cinqun.ntaine d'lu, à vérifier ].JQ.r 'Œle prospection coopléoentaire
sur le terroin, sont susceptibles d'être utilisés avec peu d' nnéna-
geDents hydrauliques pour b. riziculture irriguée ;
- plus éloien6 des rivières et une diz~e de mètres ûu-dessus de
celles-ci, ~n a recenSJ, uniquenent dans la ooitiénorè de ln
zone prospectée, 300 à 350 ha de terre utilisables aussi bien pour
la riziculture irriguée, l'aericLlltt~e sèche ou l'élev~e ; cette
superficie réduite est cependm1t susceptible d'extension à l'ouest
de la route de Hoabi, sous réserve de prospection conplénenttire~
32 - Possibilit6s d'utilisation des secteurs favorables
.. -----
Aucune contrninte strïcteoent p6dologique ne s'oppose à 1~ r1Z1-
culture irriguée sur les secteurs reconnus favorables : ln teJrture est
suffisanoent fine ,our assurer le oaintien de l'eau dans les parcelles
irriguées ; les teneurs en entière orgm~que sont intéressantes pour le riz.
Par contre, deux contr'lintes· topog:.:'a:9hiques peuvent influer sur
l'intérêt d'une telle spéculation:
- nécessité de Donter l'eau par ,oD,aee d'nu noins une diz~ne de
oètres pour assurer l'irrigation ou de ,faire des prises d'e~u
suffisJ.I:lI1ent en nnont sur les rivières;
- la pente fnible, tmis non négliGea.ble, vqisine de 1 %peut être
inconpatible avec l'nnéna.geoent rizicole.
La levée de ces contr~intes est du ressort de spécialistes du Génie
~~iculture sèche
L'aericulture sèche trouve dc.ns la partie nord du secteur prospecté
plus de 300 ha de sols ferrallitiques typiques et hydrooorphes ;fncteurs
f:worn.bles et contraintes
- pentœ faibles ne représentant c..UCU::1 d::meer vis à vis de 1.::. oécnni-
s.:l.tion ;
- bonne fertilité organique ;
- oéconn:ri.ssnnce de la réaction des plantes à l'hydronorpr-rl.e de
profondeur, si celle-ci est ~ctuelle ;
texture léeèrenent déficiente pOUV~lt poser des problèoes d'~lioen­
tc::.tion en en.u à certcines périodes de l'année et fn.cilitant la dégrc.-
dation de la. ~tructure : l'assolenent ne doit pas être trop intensif
o.:l.Îs est en fait D.ff.:l.ire d'expérinentD.tion ;
,
1·4
1
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- faible richesse minérale se traduisant par une fréquente déficience
en calcium (pH acides) et un déséquilibre Ca - Mg ;
- théoriquement pas de problèmes de fertilisation P et l',, au moins
dans les premières années de culture~
Elevag~
L'élevage trouve de très bonnes conditions dans le secteur favorable
de 300 ha : la végétation naturelle à l~arrhenia et Schizach~ium a une
bonne valeur fo~agère et l'implantation de Q!Y.losanthes doit être facile
dans de tels solso
•- 14- -
CONCLUSION
La prospection pédologique effectuée au nord-ouest de Tchibanga
n'a pas donné les résultats escomptés au départ (recherche de 500 ha
pour riziculture irriguée) :
- la recherche de 500 ha de terrains plats et facilement irrigables
en bordure de rivière a été négative ;
- 300 ha de terrains favorables ont été délimités: s'ils ne posent
pas de problèmes pédologiques pour la riziculture irriguée, la
possibilité d'aménagements hydrauliques est du ressort du Génie
Rural;
ces mêmes terrains peuvent servir à expérimenter agriculture
sèche et élevage ;
- des extensions sont certainement possible au sud-ouest de la route
de Moabi o
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